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Pour le développement 
de notre industrie horlogère 
I 
Un bureau d ' en t remise 
Notre industrie horlogère Iulte au milieu 
de difficultés croissantes qu'elle a su jusqu'ici 
admirablement surmonter. Qu'adviendra-
t-il d'elle dans la suite? L'énergie, la téna-
cité de ses chefs est, on l'a dit, un sur 
garant de son avenir, comme aussi les 
aptitudes de ses techniciens, l'intelligence 
et l'habileté de ses ouvriers. J 'admire pour 
ma part le talent d'improvisation qui s'est 
manifesté en ces dernières années, ...mais 
celui-ci suffira t-il pour l'empêcher de flé-
chir dans les énormes contre-coups écono-
miques que va nous porter sans doute 
l'après-guerre. 
Empor té .pa r son labeur quotidien, ab-
sorbé par les problèmes sans cesse renou-
velés de l'heure présente, l'industriel né-
glige parfois de se préoccuper des ques-
tions d'ordre plus général auxquelles son 
avenir est pourtant lié. Or, rien ne doit 
être délaissé pour que notre horlogerie et 
ses branches annexes résistent à toute 
épreuve. En môme temps que le travail 
sur le front, dont le but est de maintenir 
aussi longtemps que possible les positions 
acquises, il est un travail de l'arrière, tra-
vail plus réfléchi, plus minutieux, moins 
utile en apparence, mais qu'il ne faut pas 
négliger un instant. Cette besogne délicate 
est en excellentes mains déjà, mais si cha-
cun y apportait sa petite quote-part, elle 
pourrait être beaucoup plus intense et 
d'autant plus efficace. A voir l'activité dé-
ployée par les Ecoles d'horlogerie et les 
Ecoles d'art, la Chambre suisse de l'hor-
logerie, les Chambres de commerce, les 
Bureaux de contrôle et d'autres associa-
tions encore, il semble pourtant que pres-
que tout a été mis en œuvre pour que dans 
notre jeu à venir aucun atout ne manque. 
Ce qui reste à faire, des plumes compé-
tentes l'ont indiqué, des conférenciers l'ont 
formulé ; aussi en revenant sur ce sujet 
paraitrai-je peut-être un débiteur de lieux 
communs et un naïf enfonceur de portes 
ouvertes. 
Il me parait pourtant qu'il y a certains 
points à améliorer, à examiner tout au 
moins et que sans créer des organismes 
compliqués, sans discuter de nouveaux 
budjets, il ne sera pas difficile d'apporter 
quelques modestes pierres nouvelles à 
l'édifice. Qu'il me soit donepermisde déve-
lopper en quelques articles, quelques idées. 
Pour cette fois, je ne ferai guère qu'entrer 
en matière. 
~L'«Oeuvre», société ;d'art et d'industrie, 
fondée il y a quelque quatre ans, est en 
train d'organiser un Secrétariat général à 
Lausanne qui, dès le mois de septembre 
prochain, fonctionnera d'une manière per-
manente. Ce secrétariat doit être avant tout 
un bureau d'entremise et de renseignements 
dont le but est de créer un lien constant en-
tre industriels, artistes et commerçants. 
Dans l'idée du comité, il ne s'occupera nul-
lement de vente. Comment sera-t-il orga-
nisé? Je l'ignore encore, mais il va sans 
dire qu'il n'acceptera pas sans contrôle 
tout ce qui lui sera présenté dans le domaine 
artistique et que, sans doute, un jury sera 
chargé de décider de l'acceptation ou de la 
non acceptation de tel objet présenté. Le 
Secrétariat général sera chargé aussi par le 
Comité de l 'Oeuvre d'organiser des con-
cours et des expositions. 
Voilà, me semble-t-il une institution qui, 
si elle fonctionne bien, est susceptible de 
rendre à notre horlogerie les plus grands 
services. Celle-ci saura-t-elle en profiter? 
Nos industries d'art qui, pendant longtemps, 
avaient nettement décliné il faut le dire, 
sont en progrès depuis une quinzaine d'an-
nées et cela, chose remarquable, en grande 
partie grâce à quelques-uns de nos grands 
établissements qui, les premiers, sont sor-
tis d'une routine déplorable et ont su se 
renouveler plusieurs fois complètement par 
la collaboration de véritables artistes. Mais 
si l'on prend notre industrie horlogère dans 
son ensemble, l'on constatera qu'il y a de 
gros progrès à réaliser encore, des métho-
des à réformer, des routines à combattre, 
des laideurs à éliminer. 
L'«Oeuvre» a entrepris d'établir un lien 
plus intime entre industriels et artistes. 
Jusqu'ici ses efforts ont été un peu épar-
pillés et ont manqué d'efficacité. En sera-
t-il autrement maintenant qu'elle va possé-
der un moyen d'action, un instrument 
susceptible de mordre en plein le métal? 
Oui, si rien n'est plus négligé pour lui 
donner son maximum de rendement et 
dans ce but, il convient que dans son orga-
nisation tous les détails soient préparés 
minutieusement. C'est sur quelques-uns 
d'entre-eux que je m'arrêterai un instant. 
A L F . C H A P U I S . 
Exportation de marchandises via France 
et Angleterre, à destination de la Hol-
lande et du Danemark. 
Pour faire suite à nos publications insé-
rées ' dans les N°s 10, 23, 34, 39 et 40 
des 23 mars , 1e r , 18 et 22 mai dernier, 
nous communiquons ci-après la liste des 
marchandises, figurant au Journal officiel 
français du 20 de ce mois, pour lesquelles 
l'embargo mis sur les exportations à des-
tination de la Hollande et du Danemark 
est levé à compter du 25 juin 1918. 
Les marchandises suisses similaires peu-
vent, en conséquence, être acheminées à 
nouveau via France-Angleterre à destina-
tion des deux pays en cause. 
Les montres de poche ne figurant pas dans 
la présente liste, il a été demandé des rensei-
gnements concernant ce transit. 
Argenterie ne contenant pas plus de 5 p. 100 
de nickel ou de cuivre (V. métal argenté). 
Bijouterie d'imitation. 
Corail. 
Diamants autres que les diamants industriels; 
pierres précieuses et leurs imitations ; per-
les fines et artificielles. 
Disques de phonographes. 
Horloges, pendules, réveils. 
Instruments de musique (à l'exception des 
instruments formés entièrement ou en par-
tie de nickel). 
Jouets. 
Maroquinerie, petits articles de fantaisie. 
Métal argenté et argenterie ne contenant pas 
plus de o p. 100 de nickel ou de cuivre. 
Perles (V. diamants). 
Phonographes. 
Pièces détachées ou de rechange de machines 
(exportation soumise à des conditions spé-
ciales. 
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Pierres précieuses et leurs imitations. 
Rasoirs de sûreté et lames ne contenant ni 
nickel ni étain. 
Nota. Il ne sera pas accordé d'autorisation 
d'exportation pour les marchandises figurant 
sur cette liste, au cas où elles contiendraient 
une proportion anormale d'étain, de cuivre ou 
de plomb. . 
En ce qui concerne la Norvège, l'em-
bargo a été levé déjà, ainsi que nous 
l 'avons fait connaître dans le N° 39 du 18 
mai. 
Nous nous réservons d'ultérieures infor-
mations touchant la Suède. Il est à présu-
mer que, vu 1'arraDgement anglo-suédois 
récemment conclu, des modifications, dans 
le sens d 'une liberté plus grande accordée 
à l'exportation à destination de cet Etat, 
ne tarderont pas à se produire. 
Exportation d'horlogerie, via Allemagne, 
à destination 
de la Scandinavie, du Danemark et de la Hollande 
Les intéressés sont avisés que des ren-
seignements détaillés pourront leur être 
donné dans quelques jours, en ce qui con-
cerne ce transit. 
Prohibition d'importation d'articles de luxe 
en Bulgarie 
Suivant une information de source offi-
cielle, la publication de la prohibition bul-
gare d'importation d'articles de luxe a eu 
lieu au Journal officiel bulgare du 31 mai 
dernier : celle-ci a été appliquée le jour 
même. 
Les demandes d'importation des articles 
tombant sous le coup de la prohibition, 
doivent être adressées par l ' importateur 
au Ministère bulgare des finances (Division 
des douanes) à Sofia. 
Le chèque comme moyen de paiement 
Dans ce domaine, la Banque commerciale, 
de Bâle, enseigne que le chèque se place en 
bon rang parmi ces facilités additionnelles. 
Pourtant, son usage n'est pas encore répandu, 
tout au moins dans les pays continentaux, 
dans la mesure que justifieraient les services 
qu'il est appelé à rendre. 
Si le principe du crédit est à la base de son 
emploi, il en est somme toute de môme pour 
le billet de banque. La différence entre ces 
deux moyens de paiement est que l'un repré-
sente la cristallisation pratique du crédit na-
tional et l'autre celle du crédit particulier, tel 
qu'il est représenté par des disponibilités 
efîectives chez un t iers, en banque générale-
ment. 
En effet, le chèque est, d'après le droit con-
tinental, purement un ordre de payer. La loi 
française le décrit comme « l'écrit qui sous la 
forme d'un mandat de paiement sert au tireur 
à effectuer le retrait à son profit ou au profit 
d'un tiers, de tout ou partie de fonds portés 
au crédit de son compte chez le tiré, et dispo-
nibles. » 
Son émission présuppose ainsi l'existence 
d'une couverture matérielle, que celle-ci ré-
sulte d'un dépôt de fonds, d'une créance ou 
de la concession d'un crédit de la part du tiré 
en faveur du tireur. Sa qualité de moyen 
d'utilisation de disponibilités pur et simple 
ressort d'ailleurs du fait qu'il n'est payable 
qu'à vue et qu'il doit ôlre présenté au paie-
ment immédiatement après son émission ou 
dans le délai de quelques jours, si le porteur 
veut jouir de la plénitude des eflets de la con-
vention de tirage en vertu de laquelle le chè-
que est émis. 
En Suisse, l'introduction du chèque eut lieu 
entre 1830 et 1840; vers le milieu du siècle 
dernier, on l'emploi déjà assez couramment à 
Bâle et à Genève. Depuis lors, son usage s'est 
popularisé dans notre communauté d'affaires, 
mais point encore dans les milieux particu-
liers. Cependant, sans en donner une défini-
tion légale, notre Code des Obligations l'a 
consacré comme moyen de paiement, en lui 
réservant un chapitre et en énonçant les 
points essentiels de son libellé. D'autre part, 
on sait que la loi fédérale sur les timbres a 
accordé la franchise de timbre aux chèques, 
qui ne sont pas plus de 20 jours en circula-
tion, ce qui pourra contribuer à en dévelop-
per l'usage. 
D'après le code suisse des obligations, le 
chèque doit : faire mention dans le texte du 
mot «chèque», indiquer en toutes lettres la 
somme à payer, être muni de la signature, 
soit nom ou raison de commerce du tireur, de 
la date d'émission (jour et mois en toutes let-
tres), indiquer le nom ou raison de commerce 
du tiré et le lieu où doit s'effectuer le paiement. 
Ces prescriptions légales correspondent à 
celles appliquées dans la généralité des autres 
pays. La loi suisse a toutefois été la première 
à exiger la mention du mot « chèque » dans le 
texte, ce que l'on a considéré comme une heu-
reuse innovation. 
La loi française de 1865 ayant servi de base 
à notre législation sur cette matière, notre 
Code des obligations stipule que le tireur 
d'un chèque doit avoir le droit de disposer 
immédiatement sur le tiré de la somme en 
question. Cette prescription présuppose par 
conséquent tant la convention préalable de 
tirage que l'existeuce de la couverture du chè-
que, ceci en contraste avec la loi anglaise, qui 
fait abstraction de ces points, attachant par 
contre plus d'importance à la profession du 
tiré (bankers). 
Un chèque peut donc, chez nous, être tout 
aussi bien émis sur un particulier que sur une 
maison de commerce ou un établissement de 
banque. En pratique, l'émission sur une ban-
que, offrant les plus grands avantages, est la 
plus usitée. 
Quels sont maintenant les avantages offerts 
et les services rendus par le chèque ? Ils sont 
d'ordre double, économique et particulier. Se 
substituant en quelque sorte au numéraire, 
métallique et fiduciaire, il contribue à renfor-
cer la situation monétaire, nationale et mon-
diale. A ce point de vue, sa valeur peut se 
déterminer théoriquement d'après l'impor-
tance des dépôts. En Angleterre, pays de la 
circulation des chèques par excellence et ac-
cusant en môme temps la circulation fiduciaire 
proportionnelle la plus basse de l'Europe, on 
évaluait, au commencement de 1910, à envi-
ron 500 millions de £ (12'/s milliards de frs.) 
la somme des dépôts (soldes créditeurs) pou-
vant effectivement servir de couverture à 
l'émission de chèques ; sans ce dernier et les 
opérations de compensation («clearing») aux-
quelles il se prôte, cette somme aurait dû se 
retrouver à «l'encaisse» des banques. La pro-
duction de monnaie métallique étant limitée, 
la circulation fiduciaire croîtrait ainsi à l'in-
fini et, avec elle, le risque de crises moné-
taires. 
Supprimant, dans le monde des affaires, la 
circulation de l'argent, le chèque permet le 
renouvellement rapide des opérations com-
merciales; il attire les disponibilités tempo-
raires quelconques dans les banques, où elles 
sont assurées d'une bonification d'intérôts, en 
attendant leur nouvelle mise en action. Il 
développe, par la simplification des retraits, 
le sens de l'épargne productive. En un mot, 
il a les attributs d'un élément créateur de la 
richesse. 
Au point de vue particulier, ses services 
sont tout aussi appréciables. Grâce à son in-
termédiaire, le service de la caisse disparait 
quasiment de l'organisation commerciale, tout 
au moins est réduit à sa simple expression; 
le risque de vol est largement éliminé ainsi 
que celui des pertes par l'action des éléments 
naturels (feu etc.) : sa production fournit une 
preuve légale du paiement. 
Sa popularisation et la grande extension de 
son usage dans les relations internationales 
ont mis son importance comme moyen de 
règlement suffisamment en évidence pour que 
l'on ait déjà étudié à diverses reprises la ques-
tion d'une législation mondiale sur les chè-
ques. 
En 1917, le mouvement de la Chambre de 
compensation de Londres, par laquelle se fait 
le règlement des chèques, s'est élevé, en chif-
fres ronds, à près de 425 milliards de francs ; 
pour la môme année, celui des Chambres de 
compensation suisses a été de francs 5 mil-
liards 793,204,421.40. 
A cette heure, où la mise en valeur de l'en-
semble des ressources nationales est plus que 
jamais de rigueur, on ne saurait, pour les rai-
sons ci-dessus exposées, assez recommander à 
tout commerçant, ainsi qu'aux institutions et 
personnes ayant le libre usage de disponibili-
tés, l'emploi du chèque pour tous règlements 
financiers, l'acquittement de factures, etc., etc. 
Nouvelles diverses 
Assurance-vieillesse et invalidité. — Sur 
la proposition du Département fédéral de 
l'économie publique, le Conseil fédéral a dé-
cidé de faire examiner par l'Office fédéral des 
assurances sociales la question de l'introduc-
tion de l'assurance-vieillesse et invalidité. 
Impor ta t ions de cha rbon . — Les impor-
tations de charbon d'Allemagne, ont été à fin 
mai, de 209,547 tonnes, chiffre définitif, et 
4,205 tonnes hors contingent. 
L'accord entre l'Entente et la Suède. — 
Le Conseil des ministres français, sur la pro-
position du Ministre du blocus, a ratifié le 
projet d'accord intervenu entre les gouverne-
ments alliés et la Suède. 
Contrôle des o u v r a g e s d ' o r e t d ' a r -
gent. — Le Bureau fédéral des matières d'or 
et d'argent nous informe qu'à la suite des 
examens qui ont eut lieu à l'Ecole polytechni-
que suisse, à Zurich, du 23 au 29 mai 1918, le 
Département fédéral des Finances a délivré 
le diplôme jédéral d'essayeur-juré pour les 
matières d'or et d'argent à MM. André Bie-
dermann, à La Chaux-de-Fonds, Fernand 
Borloz, à Genève, René Grosvernier, à Ge-
nève, Henri Soguel, à Gen"*> ve, Max Stumm-
böck, à Zurich et Joseph Zanelli à Bienne. 
Commerce des déchets d'or, d'argent 
et de platine 
Suivant communication du 20 juin ct., du 
Bureau fédéral des matières d'or et d'argent, 
l'autorisation de faire le commerce des matiè-
res d'or, d'argent et de platine accordée à la 
Banque Reutier & Cie, à La Chaux-de-Fonds, 
est transférée à la Société de Banque Suisse 
(Schweiz. Bankverein) succursale de La Ghx-
de-Fonds, successeur. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
11/V1/18. — J.-Arnold Galame (Jules-A. C , 
du Locle), iàbr. d'assortiments à ancre, rue 
de la Paix, 5, La Chaux-de-Fonds. 
12/VI/18. — Gve Lambert & fils successeurs 
de Gve Lambert soc. n. coll. (Gustave L., 
père, Pierre-Henri L., fils, deGorgier), fab. 
de fournitures d'horlogerie, Ghez-le-Bart. 
I5/VI/18. — Ct. Thiébaud & fils, soc. n. coll. 
(Constant Th., père, Maurice et Constant 
fils, de Brot-Dcssous) fabr. de balanciers 
ancres, nickel et cylindres; reprend l'actif 
et le passif de la maison « Constant Thié-
baud», St-Aubin. 
17/VI/18. — Zberen & Cie, soc. n. coll. (Gott-
lieb Z.-, de Lenk, Emile Vogel, de Kölliken, 
Franz Kofmehl. de Derendingen) fabr. de 
balanciers, rue Jardinière, 4", Bienne. 
I7/VI/18. — Stutzmann & Kaspar, soc. n. 
coll. (Rudolf St.-, de Uebeschi, Max K.-, de 
Oberkulm) fabr. de machines, rue Guten-
berg, 3, Bienne. 
17/VI/18.— A. Chanel & Comp., soc. en com-
mandite (Adolf Ch.-, de Lignières, assoc. 
indéf. respons., Ernst Rösli, de Pfaffnau, 
assoc. com. pour fr. 5.000) fabr. de pierres 
d'horlogerie pour machines de précision, 
Chemin du Cimetière, 24, Bienne. 
17/VI/18. — Wieland & Heng, soc. n. coll. 
(Edouard W.-, de Schiïpfen, Charles H.-, de 
Genève) exploitation d'un atelier pour fabri-
cation de boîtes fantaisie, Baustrasse, 3 a, 
Bienne. 
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17/VI/18. — Knickerbocker Watch Company, 
(siège social à New-York) succursale Bien-
ne, Klosweg 20; soc. par actions, cap. soc, 
50.000 dollars,nom., achat et vente de mon-
tres et parties détachées, bijouterie. 
17/VI/18. — Boçet frères & Co, successeurs 
de Landry & Go, soc. n. coll. (Albert B.-
Bolens, Jean B.-, originaires de Cully, Lu-
try et Puidoux [Vaud], "William Jaques, de 
Ste-Croix) reprend l'actif et le passif de la 
soc. en commandite «Landry & Go», fabr., 
achat et vente de montres et pièces s'y rat-
tachant, Avenue D. JeanRichard, Fleurier. 
18/VI/18. — A. Leuba & Cie, soc. n. coll. 
(Albert Leuba, de Buttes, Walther Liechti, 
de Morat, Paul Dubois, du Locle) fabr. de 
cadrans de montres et d'objets émaillés, 
rue de l'Eglise française, 112, Morat (Fri-
bourg). 
18/VI/18. — Alexis Landry (Ulysse-A. L.-, 
des Verrières), fabr., achat et vente d'hor-
logerie, Avenue de la Gare, 10, Fleurier. 
Modifications : 
18/VI/18. — La Schweizerische Uhrgläserfa-
brik A. G. in Öftringen, a augmenté son 
cap. soc. de fr. 300.000 à fr. 400.000 nom. 
18/VI/18. — La soc. an. Hermann Fation S.A., 
acier, métaux, outillage et fourn. pour usi-
nes, a augmenté son cap. soc. à fr. 150.000 
et transformé ses actions nom. en actions 
au porteur. 
18/VI/18. — La raison Alfred Dumont, verres 
de'montres et de pendules, optique, bijou-
terie, etc., Le Locle, est radiée; la suite est 
reprise par Sully Emery, suce, de A. Du-
mont, (Sully-Ernest E.-, des Ponts-de-Mar-
tel) lunetterie et optique, bijouterie et arti-
cles de fantaisie, etc; .,rue Andrié, 3, Le 
Locle. 
Radiations: 
21/VI/18. — Paul Dubois, constructions méca-
niques, La Chaux-de-Fonds. 
17/VI/18. — E. Laclef & Cie, Sté Tubes, soc. 
n. coll., décolletages, Tapannes. 
17/V1/18. — Henri Perrin, usine de décolleta-
ges et filetages, Ghes-le-Bart. 
17/VI/18. — L. Broquet & Cie, soc. en com-
mandite, machines-outils, Bienne. 
17/VI/18. — Marbot, Mathys & Cie, soc. en 
commandite, mécanique de précision, Bien-
ne. 
Breve t s d ' invent ion 
E n r eg-is t r e m e n i M. 
Cl. 58, n° 78558, 13 avril 1918, 1 h. p. — Mi-
cromètre. — Fabrique Auréole et Vertex 
S. A. suc. de Ph. Wolf, 133, rue de la Paix, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire : 
W. Koelliker, Bienne. 
Modification. 
Cl. 87 b, n° 58040. 21 février 1912, 8 h. p. — 
Burin pour graveurs sur pierre et procédé 
pour sa fabrication. — Arthur Heimo, Ge-
nève (Suisse). Mandataire : E. Imer-Schnei-
der, Genève. Transmission du 3 mai 1918, 
en faveur de Arnold Gochand-Bingguely, 
rue Liotard 31, Genève (Suisse) ; enregistre-
ment du 21 mai 1918. 
A nos abonnés 
Nous prions Ceux de nos abonnés, dont 
l 'abonnement expire le 3 0 j u i n COU— 
P a n t , de bien vouloir le renouveler à 
temps, en payant au compte de chèques 
postaux IV b 426, la somme de f r . 4 . 5 5 
pour abonnement du d e u x i è m e 8 6 -
m e s t r e 1918. 
L'Administration du Journal. 
Cotes 
Diamant b ru t (27 juin 1918): 
Petits éclats diamant . fr.18,— à 19,— le carat 
Boart » — » — » 
Poudre de diamant bruteur » 2,75 » 3,— » 
(Maison Lucien Baszanger, Genève) 
Métaux préc ieux (28 juin 1918) : 
Argent fin en grenailles . fr. 182.— le kilo 
Or »3625.— » 
Change s u r P a r i s fr. 69,20 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — Suisse: Banque na-
tionale, officiel 4 V"0/0 ; hors banque 4 % . — 
France 5 %. — Belgique —.—. Italie 5 %. 
Londres 5 '/» °/°- — Espagne —.—. — Pétro-
grade —.—. — Amsterdam 4 7» %• — Alle-
magne 5 % • — Vienne 5 %. — New-York —.—. 
Stockholm 6 Y»0/0, — Copenhague 5 %• — 
Christiania 8 V»0/0-
Changes à eue (demande et offre) : France 
69.20/71.20— Italie 42.60/44.60. — Londres» 
18.77/19.17. — Espagne 110.75/112.75. — re -
trograde 50.—/54.—. — Amsterdam 199.90-
201.90. — Allemagne 67.55/69.55. — Vienne 
38.90/40.90. — Stockholm 139.25/141 25. — 
Copenhague 122.25/124.25. — Christiania 
124.—/126.—. — New-York 3.77/4.17. 
Formulaires de déclaration 
pour le service consulaire a m é -
r i c a i n , nouvellement exigés 
pour les 
envois en Ame'rique, 
sont en vente en blocs de 100 ex., 
au Bureau H&efeli & Co, L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 
- Société Française -
D ENERGIE ET DE RADIO-CHIMIE 
a u c a p i t a l d e F r . 1 .700 .000 
Siège social: Paris. Bureaux et usines, 51-53, rue d'Alsace, Courbevoie 
FABRIQUE DE RADIUM ET MESOTHORIUM 
- Sels lumineux -
A. SCBfïlumO, 4, rue Petitot, Genève, Agent et dépositaire exclusif pour la Suisse 4070 
Pour tout Contrat d'assurance, notamment: 
T r a n s p o r t s (avec risques de guerre), 
V o l a v e c e f f r a c t i o n (pour stock de marchandises), 
P o l i c e s d ' a s s u r a n c e - a c c i d e n t s pour Fabricants 
d'horlogerie et des branches annexes à la montre, 
D c i S S f c l & C o , agents généraux d'assurance 
88, rue Leopold Robert C H A U X - D E - F O N D S Téléphone 5.38 
s o n t l e s p l u s a v a n t a g e u x . P 20061C 1958 
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H^^ fc— 
W & FLUEY 
- B â l e -
Dêcolletages et Vis de Précision 
en tous genres et en tous métaux 
Vis pour Horlogerie, Axes de 
Balanciers et Tiges d'ancres 
F a b r i c a t i o n s o i g n é e g a r a n t i e 
Amérique 
Jeune commerçant ayant fait tie bonnes 
études et occupé pendant quelques années un 
poste Important dans fabrique tie la place 
cherche situation aux Etats-Unis 
dans bonne maison d'importation. — Prière 
de faire offres sous chlff. P.22430 C à PUBLI-
CITAS S. A., LA CHAUX-DE-FONDS. 3080 
Employé 
connaissant à fond la fabrication et le marché horloger , 
comptable , cor respondant français, a l lemand, bonnes 
no t ions d 'anglais , occupant depuis p lus ieurs années 
pos te supér ieur , cherche s i tuat ion de confiance et 
d 'avenir . 
Peu t fournir caut ion ou s ' intéresser dans ent repr ise 
sûre . Références de p remier o rd re . 
Adresse r offres sous chiffres P I 5 4 8 2 C à Pub l i c i -
t a s S . A., La C h a u x - d e F o n d s . 3084 
A VENDRE 
GENRES ALLEMANDS 
300 càr t 18. 10 gall., bass., 
c/mét, cad. bl. 
100 cart. 18. 10 me t , bass., 
c/mét., cad. bl. 
Ecrire: Case 4 5 2 3 , Breu-
l e u x (Jura her.). 3053 
Atelier de termineur pour-
rait entreprendre des 
terminages 
H, 12, 13 lignes cylindre avec 
ou sans pierres. Ouvragejbien 
fait. — S'adres. sous Se 6400 0 
à Publicltas S. A., Lugano. 3054 
S. M. KÄZEM & Co. 
684, KIPONDA 
POST BOX N° 29 
ZANZIBAR 
large importers 
of all kinds of 





dans la fab. moderne, cher 
che à changer de place, 
pour époque à convenir. 
Entreprendrait aussi cal. 
complet, étampes, poin-
teurs, plaques et jauges à 
domicile. 
Adresser offres sous chiffres 
X 2 2 9 3 U à P u b l i c i t a s S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 3038 
Timbres Caoutchouc 
en tous genres 
C TÏITDV r u e Leopold > L U i l l I)3o;3 Robert 48. 
Q u i p o u r r a i t l iv re r m o u v e m e n t s d e b o n n e qua l i t é 
ancre 13"' 
d e p r é f é r ence cal. R o b e r t , d a n s ca lo t tes o r q u i 
sera ien t fourn ies . 
L e m ê m e g e n r e es t d e m a n d é en l ép ine p o u r 
bo î tes é v a s é e s . 
Adresser öftres sous chiffres P 2 2 4 2 I C à Pub l i -
c i t a s S . A., La C h a u x d e F o n d s . 3072 
Automate 
pour V I S et par t ies de 
décolle tage e s t d e m a n d é 
à acheter. 
Adresser offres sous chif. 
H 3067 A. L. à Publicitas Société 
Anonyme, Zurich. 3052 
= FABRIQUE = 
de ressorts de montres 
Louis Küster 
- Maison fondée en 1874 -
LA CHAUX-DE-FONDS 
— — RUE DE L'ENVERS, 11 — 
Téléphone 16.70. 2006 
Maillefer, Jumelles, 3, Lau-
sanne. Maison la plus impor-
tante pour la fabrication de 
l'étau. 1775 
Horloger-rhahilleur 
en tous genres 
Pièces simples et compliquées 
Réveils - Pendules 
Se recommande, 304S 
C b s . I M H O F 
Marronniers 47, S t - I m i e r . 
Transformation de cadrans 
simples en cadrans 24 heures; 
A.G0RNAZ&G1? 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Leopold Robert 9. Téléphone 18.77 
Circulaires et travaux de reproduction faits 
au MULTIGRAPH 
Convocations - Prix-courants - Lettres 
MEUBLES et Installations complètes 
de BUREAUX 
MACHINES à CALCULER 3005 
Papier carbon - Papier à lettre 
Rubans pour machines à écrire 
TODS i« Journaux ùorlop S - 2 * « ? peuvent être consultés à l'agence P u b l i c i t a s S . A . rue Leopold Robert 22, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, a»x ir.eil-
aurs conditions, n'importe qu'elle annonce a tous les Organes horlogers de l'univers. 
Pierres fines f Horlogerie, Grenats et Rnbis 
Theurillat & G* 
PORRENTRUT 
Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour. 
IOOO o u v r i e r s 
j£~ Usines: 4 en Suisse et 2 en Italie " ï 
L 
P 2550 P 3604 
Taillages et Décolletages 
en tous genres et grandes séries 
Spécialité de tail lages pour compteur et apparei ls de précision, 
penduler ie , etc. (jusqu'à 15 cm. diamètre) . — Fabr ica t ion de sacs de 
bar i l le ts et roues à canon en tous genres , — Roues pour quant ièmes . 
— Toutes pièces tournées et fraisées, découpées. 
3074 P 24313 L 
Usine Paul A. Meylan, 
Brassus (Vaud) 




Bracelets extensibles à ressort 
» SPIH 95 
pour remplacer les bracelets cuirs 
Brevet =£> 74255 
F a b r i c a t i o n S u i s s e 
SCHMOLL FRERES & C 
BIEfSUNE 
0 
Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez 3792 
M. E m i l e M e y e r , représentant, rue de la Serre 58. 
CH.BONIF/ŒôrÇ'E 
DÉCORATEURS DÉCORS JOAILLERIE 
tous genres, tous prix 
sur Boites, Calottes et Médaillons 
La Chaux-de-Fonds 
Genève 
4213 Demander Echantillons 
s Manufacture d'Horlogerie & 
A. GROSSEKT 
CrémineSJCt. de Berne) 
Spécialités : 
Montres Bracelets 
= 13 lignes = 
ancre et cylindre 
iorme ronde et fantaisie 
Montres 19 lignés lépine, ancre 
a r g e n t et m é t a l , 7, 10 et 15 rubis 
Grande production IKOG 
Prix avantageux. 
• — m 
0 C p D r T Ç à vis et américaines en tons genres 
V L U I I L O — Fabrication mécanique — 
- Ch8 Frank -
16, rue Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34 3878 
rr 
• 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Sool6t6 Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etnde et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
flfefc 
Tous genres clefs et remontoirs 
Spécialité extra-plates et plates soignées 
La fabrique ne termine pae la montre 
TÉLÉPHONE lOil H6000J TÉLÉPHONE 
La Maison Henri P i ca rd & F r è r e 
24, Sa in t Br ide Street , L O N D R E S 
avee S u c c u r s a l e s 
à LÀ CHAUX-DE-FONDS et à MORTEÀU (Douta) France 
attire l'attention des Fabr iques d 'Horlogerie (système 
interchangeable) sur la nécessité de mettre à la disposition 
des rhabilleurs les fournitures appartenant à leurs montres. 
Dans ce but, elle désire être tenue au courant de tous les 
changements apportés dans les calibres existants, ainsi 
que des nouveaux calibres au fur et à mesure de leur 
introduction. 3640 
Une marque distinctive facilitant Vidéntiûca-
tion du mouvement est absolument nécessaire. 
,.£?:: ü^.. 
**^ X 
<g A.f\iCHON. °^> 
, (
= ^ . r ,.«*?•' 
FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES 
en tous genres 
. . . • • ' 
Spécialité de verres fantaisie 
Grande production . —»t»— Travail soigné 
Installation de premier ordre, permettant une livraison rapide 
MARC RANZOnfl 
LA CHAUX-DE-FONDS 3862 
ISO, p u e d u P a r c , 150 Téléphone 15.92 
1 4 . 3 8 | TCLÉPHOSE 
AIGUILLE RADIUM 
brevetée, souple, incassable, garnissage 
irréprochable, grosse production, livraison 
rapide, avantages incontestables sur tous 
:-: les procédés connus à ce jour. :-:
 im 
LA CHAUX-DE-FONDS 
70, n e Lé op. Robert . 
i 
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et Trempe 
de pièces de mécanique 
- Fours à incandescence en permanence -
Aciers doux en bandes ponr Boîtes de montres 
Usine de Laminage 3061 
Ed. Matliey Fils S. A., à Neuveville 
OCCASION 
Pour Fabrique de Boîtes 
A vendre on atelier complet de graveurs 
et guillocheurs se composant de 
2 machines à graver automatiques „Lienhard" 
1 tour à guillocher „ „ 
2 tour à guillocher simples, 
avec tons les accessoires, tel que : 
lapidaire, environ 300 molettes différentes, 
. 1000 viroles, etc. etc., le tout en parfait état. 
S'adresser par écrit c a s i e r p o s t a l 1 2 3 4 7 , 
Chaux-de-Fonds. 3046 
En paiement, on accepterait des boîtes de montres. 
FIL DE BRONZE 
Les Usines métal lurgiques 
A u b e r t , G r e n i e r & O , C o s s o n a y g a r e 
fabriquent du fil de bronze pour brosses , boutons à 
pression, sp i raux , ressor ts , etc. , et du fil de cuivre 
du r pour pieds de cadrans , d iamètre 12/100 àSO/100. 
L ivra i son rap ide . P 23182 L 1883 
• Faiseurs d'Etampes • 
expérimentés s o n t d e m a n d é s par importante 
usine de la Suisse romande. Place stable, pas de 
munitions. Entrée en service le 8 ou 15 juillet. 
. Adresser offres écrites détaillées avec prétendons 
sous F 24200 L Pubiicitas S. A., Lausanne. 3049 
A. vendre grand lot 
Fil acier M trempant en tordes 1 
de 1,55, 1,6, 1,68, 1,8, 2,5, 2,8 et 3 mm. 
Offres sous chiffres P - 2 2 3 9 7 - C à P u b i i c i t a s S . A., 
La C h a u x - d e - F o n d s . 30G0 
Voyageur 
Quel voyageur (pendule soignée) 
accepterait placement d'une nou-
veauté à la commission. 3079 
Offres écrites sous 6.24361 L Pubiicitas S.A., Lausanne. 
Grandes pièces 9, 15 et 18 kts. simples et répé 
titions ainsi que tous genres de calottes or à a n -
s e s , contrôlées avant le 5 décembre 1916 sont 
demandées immédiatement. 
Adresser offres sous chiffres P 22403 G à Pu-
biicitas S A., La Chaux-de-Fonds. 3073 
A vendre: 
Montres S. R. en 19 et 18"' 
semi et extra plates qualité 
soignée et bien réglée. Stock 
important. . 
Offres sous chif. V 3750 Q à 
Pubiicitas S. A., Bâle. 3087 
On cherche 
10 "' à 
15 Rubis, éventuellement 
avec boites fantaisie, der-
nière nouveauté, cadrans 
avec ou sans radium et 
verres formes, cuir inté-
rieur. — Offres sous chif. 
H 3171 X Pubiicitas Soc. An... 
Genève. 3085 
O n c h e r c h e 
8 1 " ANCRE 
par grandes séries paie-
ment comptant. 
Adresser offres sous chiffres 
P 2 2 4 3 1 C à P u b i i c i t a s S. 
A., Chaux-de -Fonds . 3081 
Acétylène 
A vendre à l'état de neuf 
un appareil, contenance du 
gazomètre 500 litres. — Très 
avantageux pour remplacer 
le gaz de ville. P1899 N 
S'adresser à la F a b r i q u e 
S u i s s e d e R e s s o r t s 
d ' H o r l o g e r i e S o c . A n . , 
P e s e o x . 3083 
Qui livrerait mouvements pour 
Suis acheteur mouvements 
terminés ancre, cylindre, piè-
ces à clef et remontoirs. Paye-
ment comptant. — Faire olfr. 
C h a t e l a i n e W a t e n , près 
G e n è v e . 3064 
Atelier de terminages bien 
organisé, demande à entrer 
en relation avec bonne fabri-
que d'horlogerie, pour termi-
nages petites pièces ancre, de 
8 à 9 3/4 lig- Travail garanti, 
échantillons à disposition. 
Adresser t fl'res sous chiffres 




le, désire s'intéresser dans 
fabrication ou partie s'y rat-
tachant. 
Adresser offres sous chif. 
P 8 2 4 1 1 C à P u b i i c i t a s 
S . A . , C h x - d e - F o n d s . 3070 
TAILLAQES 
Qui pourrait entreprendre 
taillages de pignons remon-
toirs, renvois et rochets pour 
montres 17 lignes. Environ 
1000 douzaines de pièces par 
mois. - Faire offres avec prix. 
— Pressant — 
Fabrique d'horlogerie Duvoisin. 
Les Geneveys s/Coffrane. 3068 
Syndicat des Fabricants suisses de Montres or 
Assemblée générale (ordinaire) 
Mercredi 3 juillet 1918, à 2 l/4 h. après midi 
au Restaurant des Armes - Réunies 
La Chaux-de-Fonds 
La Chaux-de-Fonds le 2a j u i n 1918. 
3063 C o m i t é d e D i r e c t i o n . 
teils ûorlooeri 
Fabricant de p i e r r e s , bien ins-
tallé, entreprendrait encore des comman-
des de Gouttes rubis , scient et nat., 
et Glaces, rubis et saph. Si possi-
ble moyennes. 
Quali té soignée, bon couran t et courant . 
Adresser offres sous chiffres P 2 2 4 0 6 C à P u b l i c i -
t a s S . A. La C h a u x - d e - F o n d s . 3071 
OCCASION 
200 cartons de montres argent, 
à pont, 6 rubis, 11 lig., lun. illusion fantaisie 
ovales, octogones, hexagones et carré cambré. 
100 cartons Calottes H kt. ordinaires, 
avec anses et marque 0. 585. 56, en grande 
partie. 
100 cartons de montres lun. illusion fantaisie 
divers, en 9, 14 et 18 kt., lunettes hexagones, 
octogones, tonneaux, etc. 
Le tout à vendre à prix avantageux contre 
payement au comptant ou à 30 jours . 3083 
Adresser offres à la maison 
A i Àllemann & Fils S. À., Rosières . 
B e l l e s i t u a t i o n d ' a v e n i r à 
pouvant assumer direction-technique de fabrique d'horlo-
gerie en pleine exploitation, fabriquant les genres courants 
et bon courants, située dans le Jura bernois. 
Adresser offres avec curriculum vitae, références et pré-
cisions sous chiffres Z 2 3 5 9 U à P u b l l e i t a s S . A . , 
B l e n n e . Discrétion d'honneur. 3088 
A | T | peut fournir rapidement 
y U l lOOO mouvements un jour bonne qualité'. 
Offres sous chiffres P 2 2 4 2 0 O 
P u b i i c i t a s S.A., d i x -





de précision pour l'horlogerie Mar-
que „ACIERA N° 3", capacité 7 mm. 
avec renvois-tendeurs et renvois-
plafonds. Conditions avantageuses. 
S'adresser à Léo Landry, atelier 
de mécanique, Tramelan. 30t>7 
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I ' 4 7 N 
EXPERT COMPTABLE 
D ' F . S c h e u r e r , N e u v e v i l l e 
Téléphone 46 
EXPERTISES — BILANS 
CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS MOS 
ON DE 
1 grosse Rt. 19", 15 tr., métal, 
fonds plats à sujets, qualité 
garantie. 
Ecrire sous chiffres P 4 0 0 C à Publ ic i tas S. A., 
La Chaux de-Fonds. 3047 
FABRIQUE de PIVOTAGES 
bien organisée entreprendrait par gran-
des séries pivotages ancre, petites et 
grandes pièces. Exécution prompte et 
soignée. 
Adresser offres sous P 909 T à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 3039 
-Fabrique d'ébauches-
Quelle fabrique serait disposée à entre-
prendre la livraison de d e u x c a l i b r e s 
s p é c i a u x 19 lig. et un en 24 lignes. 
Faire offres sous P22333G à Publici tas, S.A., 
La Chaux-de-Fonds . 3027 
PRESSES 
1 5 / 2 0 e t 1 0 / 1 5 3048 
sont à vendre. 
S'adresser: Pierrehumbert Frères, Le Locle. 
ICD. Elias 








1740 Neufs et d'occasion 
ACHATS ÉCHANGES 
A c c e s s o i r e s 
Plaques - Pellicules - Papiers 
Films pack - Caries postales 
Produits chimiques 
Expéditions Catalogues gratuits 
A. SCHNELL 
Place St-Françon, LAUSANNE 
Leçons éc r i t e s de comp-
tai), américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich. F. 21. 
LANCET 
Ayant constaté des abus dans l'emploi de cette 
marque, nous rappelons à tous les fabricants d'hor-
logerie et de cadrans, ainsi qu'aux maisons d'expor-
tation, que la marque „ L A N C E T " e s t n o t r e 
p r o p r i é t é e x c l u s i v e e t e s t e n r e g i s -
t r é e p a r n o u s . Tout emploi abusif qui en serait 
fait, serait poursuivi par voie judiciaire. 
Les Fils de H.-A. Didisheim, La Chaux-de-Fonds, 
Fabrique Marvin. 
Hipp. Didisheim & 8ro., New-York, 
3058 P 22390 G Locust Watch Co. 
On offre 
mouvements prêts à mettre 
en boites, a n c r e , 8 e t S%ji 
s o i g n é s . 
OU'res sous chiures P 22345 C 
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 3032 
ou mouvements à tout point d'avancement 
- sont demande's. - Paiement comptant. -
Faire offres sous chiffres P 8 8 C à Publ ic i tas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 3043 
On achèterait d'occasion 
1 machine 
- à coli maçonner -
Adresser les offres à la 
Fabr. MARC FAVRE & CO., 
Madretsch. 3033 
Sil! 
c o n t r ô l e a n g l a i s sont 
demandées. 
. Faire offres sous chiffres 
P 22354 C à Pub l i c i tas S.A., 
La Chaux-de-Fönds . 3037 
Importants fabrique de décolletâmes, 
tout spécialement outillée pour les four-
nitures d'horlogerie, entreprendrait de 
grandes commandes de 
Pignons de remontoirs 
Transmissions, tiges, petites et grandes 
moyennes, champs, etc. 
Adresser offres sous P 8296 H à Publici tas 
S. A., S t - Imier . 3055 
J'achète en grandes séries : 
E x t e n s i b l e s , 14 kar., cyl. et ancre, 8 à 10'". 
C a l o t t e s à c u i r , 14 kar.. cyl. et ancre, 8 à 13'". 
E x t e n s i b l e s , argt. niel, 10 r. cyl. et ancre. 
S a v o n n e t t e s , argt. niel, 19"', 15 rubis. 
S a v . , or 14 kar., 19 à 20'" ancre, 15 r., 26 à 35 gram.. 
L é p , or 14 kar., 8 à 12'", cyl. et ancre. 
L é p . e t s a v . , métal dorées, idem plaqué or. -, 
13 ' " c a l o t t e argt., carrées cambrées, avec Rad. et petite 
s e c , 15 r. ancre et 10 rubis. 
18 ' " l é p . , argt. gai., 6 rubis cyl 
19 '" l é p . e t s a v , , argt. gai., 15 rubis ancre. 
10 à 12'" l é p . , argt. gai., 10 et 6 rubis cyl. 
J'achète aussi montres égrenées. 
Adresser offres s-; us chiffres P 2 5 8 7 à P u b l i c i t a s 
S . A . , S t - G a l l e n . 2066 
Fabricants 
•JrWl.HI'Wd'iHMlHIBJUIfll • I l III IIMIMBWItfMWBi 
fournissant mouoements grandeur /épi-
nes 15'" ancres, ainsi Que /épines et 
saoonnettes 12'" ancres, remontés, sont 
priés ûe faire les offres sous chiffres 
P22358C Ù PUBLICITAS S. A,, CHAUX-
DE-F0NDS. 3044 
On demande à acheter des 
Machines à percer 
hors d'usage. 
Adresser offres sous P 2 2 3 5 9 C à Pub l ic i tas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 3042 
en tous genres 
T R A V A I L S O I G N É 
E. Fleckiger-Kullmann 
La Chaux-de-Fonds 
Rue de la Paix 21 
Téléphone 15.75 4212 
T R A D U C T I O N S 
ANGLAISES 
Monsieur connaissant an-
glais à fond et très au cou-
rant des affaires, se charge-
rai de la rédaction de lettres 
commerciales, circulaires, etc. 
Discrétion absolue . 3031 
Ecrire sous chiff. P-15459-C 
à Publieras S. A., Chaux-de-Fonds. 
EMAIÜLAGE 
DE 
BOITES ET LUNETTES 
TOUTES FORMES 
PENDULETTES - BOULES 
MÉDAILLES 
B I J O U T E R I E 
xJ. B M E F^ Y 
N.-DROZ 4" 4241 
CHAUX-DE FONDS 
« 
très capable et expérimenté dans la fabrication de 
boites de montres argent, parlant français et alle-
mand, est démandé comme 
chef cl'eitelïer 
dans une fabrique de boites de montres argent. 
Belle situation d'avenir. 
Offres accompagnés des certificats, demande de 
salaire et. indicat ion de l'âge sont à adresser sous 
chiffres S 1207 Y Publicitas S. A., Soleure. ;j 3059 
On offre à vendre 
p o u r c o m p t e d ' u n c l i e n t 
V e n a n t de se t e r m i n e r : 
48 ancr . 19 lig., sav. p la tes e t ex l ra p la tes o r 14 e t 
18 k. , 30, 40 et 45 g r s . 
12 ancr . 19 lig., l ép . p la tes o r 14 k. , 30 grs . 
— G e n r e so igné . — 
Offres sous chiffres P 2 2 3 8 0 G à P u b l i c i t a s 
S . A . , C h a u x - d e - F o n d s . 3051 
On demande pour achats réguliers : 
le'p. 12 lig., arg.'gai., cyl. 10 tr. 
extens. k. 14, 9 % lig., anc. 15 r.; plaq. 
or et niel. 
sav. 19 lig., or k. 14; plaqué or 10 ans; 
niel; anc. 15 r. 
Offres [sous chiffres P-22034-C à Pub l ic i tas S. A., 
La Chaux de-Fonds. 1927 
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Fabrique d'Horlogerie soignée -:- Réglage de Précision 
A H Ü A N D MOTZ 
0 lig. 18/12 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
= E x - p r o f e s s e u r à l 'Ecole d ' h o r l o g e r i e = 




12 mm. largeur 
15,'12 hauteur 
8Vs, 8V4, 9 lig. 5 V«, 7 lig. hauteur 17/12 
long. 24 mm. 
largeur 13 mm. 
hauteur 15/12 
8'/4 l'g- 18/12 
8 lig. 17/12 
chronom. 20'" 30/12 av. bulletin d'observatoire 
7 lig. 10/12 8 lig. américain 
Sueeursâle Suisse des Usines Langbein-Pfanbanser S.A., Zurieb V 
j\4aison fondée en 1881 
Département poor rélectroehimie et la galvanoplastie. 
Installation» complètes pour : 
Nickelage, laitonnage, cuivrage, zingage, do-
rage, argentage, étamage, plombage. 
Galvanoplastie en cuivre, nickel et acier. 
Sels de nickel patentés et spéciaux pour boîtes et 
mouvements de montres. 
Tous les produits chimiques pom l'électrochimie. 
Compositions à polir tous les métaux. 
Disques en coton et brosses diverses. 
Devis, catalogues et Informations techniques gratuits. 
Moteurs à courant alternatif accouplés 
directement avec une dynamo à 
courant continu à basse tension. 
Industriequartier, Josefstr. 34 
Téléphone Selnau 4824 
Département ponr la construction île machines Dynamo. 
Fabrication de machines dynamo à basse tension. 
Aggregates. — Moteurs à polir. — Transfor-
mateurs de courant alternatif en. courant con-
tinu. — Sableuses divers systèmes. 
Volt- et Ampèremètres. — Régulateurs de bains. 
Installations complètes p r moulages et polissages. 
Spécialités en ustensiles et fournitures p r doreurs, 
argenteurs, nickeleurs, polisseurs et oxideurs 
de pièces d'horlogerie. 




VCanâWuk Cadrans C° 
BIEKLïlE 
j | i i l i i i lninii i i i i i i i imii^i ini i imiir i / i i i /»i i i i i l t 
5l||llliil«lll'«li'HII«,"""l,,,,l,""","""",ff 
Schurch&C ie, 
icntes <)e montre^ 
argent, çfcctonné.niel, 
£te fbvmej eL à y*s 
fravurej $$ (Dftampagej •=. 
LIVRENT LA BOÎTE TERMINÉE. . .=• 
Production journalière 2000 boîtes = 
Ü7fs;"j."''te. NEUCHÂTEL . ..-
Pfll lPFfiÎPQ • cu'r> P,ates> rondes, torses. — Cordes en boyau 
b u l u 1 U l o u • Cordes en coton. — Agrafes. — Graisse d'adhésion. 
Graisse consistante. — Grand stock disponible. < 3699 
Fabrique NeucMteloise de Bracelets extensibles 
e t Bi jouter ie o r 
,-f~~^ Fabrication par procédés mécaniques 
©S O. M.-DORET 
Marque depo éo Rue Daniel Jean Richard, 39 Tel 'phone 16.36 
en douane L a C h a u X - d e - F o n d S (Suisse) 
Bracelets en tous genres, tous titres, tous poids, depuis Grs. 3,S0 à I2.K0. 
T r a v a i l d e p r e m i e r o r d r e . — P r o m p t e l i v r a i s o n . 1703 
Imprimerie de la Fédération Horlogère Suisse (Haefeli & Go.), La Chaux-de-Fonds. 
